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در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺗﺎ  ﻋﻤﺪﺗﺎٌeadiirA ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده 
اﮔﺮ ﭼﻪ  .ﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪﮔﺮﻣﺴﻴﺮي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ و درﻳ
در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻳﺴﺖ  ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎﻣﻼٌ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
 & kuinecraM ;7002 ,.la te R-rucnateBﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ(.  )7002 ,sezeneM
ﮔﻮﻧﻪ  002ﺗﺎ  021ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﺑﺮآوردﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺎﻛﻲ از 
 .()4002 ,aloliaK ;3002 ,slegueT ;3002 ,orecAﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺳﻴﻊ آﻧﻬﺎ، ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي آﻧﻬﺎ و ﻓﻘﺪان 
 & kuinecraM)ﻫﺎ اﺳﺖ  ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ در ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻣﻮزه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ و  و ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺿﺤﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ( 7002 ,sezeneM
 ,.la te niloC-oironeT)وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻨﺲ
 (.0102
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﺎم eadiirA ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺮﺑﻪ  ،)0481 ,senneicnelaV( ireimussud suirA ﺧﺎﻛﻲ
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ،)7381 ,leppuR( sunissalaht suirA ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ
ﮔﺮﺑﻪ  و )0481 ,senneicnelaV( sutaenilib suirA ﭘﻮزه ﮔﺮد
در  )7781 ,yaD( sinipsiunet suirA ﻣﺎﻫﻲ زﺧﻤﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﻧﻲ
 ,.la te retnepraC) آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 .A ،ireimussud .Aﻛﻪ از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ( 7991
در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه  sinipsiunet .Aو   sunissalaht
دي، رو اﺳﺪي و دﻫﻘﺎﻧﻲ ﭘﺸﺖ ؛7731ﺑﻠﮕﻮاد و ﻟﻮﭘﻨﺘﻴﻦ، )اﺳﺖ 
   .(3831دﻫﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ؛5731
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮرﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ  9831در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻮرو واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ( ﻣﺸﺘﺎ)ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  72˚و  11′ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ)ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
ﻲ از ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﻳﻫﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ(ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ 65˚و 61′
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  ),.la te niurB eD ;5891 ,ihcnaiB  ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎﺋﻮ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  eadiirAﺟﺪﻳﺪي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺛﺒﺖ 4991(
 اﻳﺮان ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،آﺑﻬﺎي  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در sutalucam suirA
ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﺗﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺳﺎﺑﻘﺎٌ. ﮔﺮدﻳﺪﮔﺰارش 
 ,revooH & lladnaR) ﺑﻮد ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ژاﭘﻦﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺪوﻧﺰي، 
ﺧﺼﻮص ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪي درﺗﺤﻘﻴﻖ ﻴﺐ ﺗﺮﺗ ﺑﺪﻳﻦ .(5991
در ﺳﻮاﺣﻞ  .دﻫﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺟﻬﺎنﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﭘﺮاﻛﻨﺶ 
 & lladnaR)ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ 
  (.5991 ,revooH
آوري ﮔﺮدﻳﺪ و در  ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺸﺘﺎﻫﺎ 13 ﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺑﺮايو  ﺗﺜﺒﻴﺖدرﺻﺪ  01ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺻﻔﺖ رﻳﺨﺖ 11( 8002 ,.la te nalzaM)
ﺻﻔﺖ ﺷﻤﺎرﺷﻲ ﻧﻴﺰ  6ﮔﻴﺮي و  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه 0/1ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻫﺎ از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ  زﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي ﺗﻮ. ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ
 . ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0/1
و ﺑﺎﻟﻪ  ﺷﻌﺎع ﻧﺮم 7ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻳﻚ ﺧﺎر و 
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ  91 -22داراي ﻣﺨﺮﺟﻲ 
اوﻟﻴﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ . و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
 01-11ﺧﺎر و  1. ﭘﺸﺘﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻃﻮﻳﻞ اﺳﺖ
ﺷﻌﺎع ﻧﺮم در ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺷﻤﺎرش  6اي و  ﺷﻌﺎع ﻧﺮم در ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ
 11اي ﻓﻘﻂ  ﮔﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ
اﻟﮕﻮي (. 5991 ,revooH & lladnaR)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺪد 
ﻫﺎي ن و دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﻓﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ روي ﺳﻘﻒ دﻫﺎ دﻧﺪان
ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ دﻧﺪاﻧﻬﺎ روي ﺳﻘﻒ دﻫﺎن داﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ 
داﻧﻪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻀﻲ ﺑﺰرگ در ﻫﺮ دو 
ﻃﺮف دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﻓﻜﻲ در ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه در ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار 
اي  ﺳﭙﺮ ﺳﺮ ﺣﺎﻟﺖ زﺑﺮي دارد و داﻧﻪ داﻧﻪ و ﺳﺘﺎره(. 1ﺷﻜﻞ )دارﻧﺪ 
(. 1ﺷﻜﻞ )ﺷﻜﻞ اﺳﺖ  Cﺻﻔﺤﻪ ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ . ﺷﻜﻞ اﺳﺖ
ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ روي ﺳﺮ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زاﺋﺪه ﻓﻮق ﭘﺲ ﺷﻴﺎر 
اي  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﺒﻴﻠﻚ آروارهﻴﺳ. رﺳﺪ ﺳﺮي ﻧﻤﻲ
اي  ﺧﺎر ﺳﻴﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ اي ﻗﻮي ﻣﻲ ﺧﺎرﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﺳﻴﻨﻪ. رﺳﺪ ﻣﻲ
رﻧﮓ در ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺎ . ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﺧﺎر ﭘﺸﺘﻲ اﺳﺖ
اي و در ﺳﻄﺢ  اي ﺑﻮده و ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺪن ﺗﻴﺮه ﺗﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻧﻘﺮه ﻗﻬﻮه
ﺒﻴﻠﻚ ﻓﻜﻲ و ﻴﺳ. ﻫﺎي ﺗﻴﺮه اﺳﺖ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ
ﺑﺎﻟﭽﻪ ﭼﺮﺑﻲ داراي ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ . رﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻴﺮه اﺳﺖ
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  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس sutalucam suirAدار  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎل: 2ﻜﻞ ﺷ
ﻃﻮل ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻛﻞ و 
 9/9- 72/7آوري ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻊ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد( 21/0±4/6) 8/1-22/8و ( 41/8±5/6)
 & lladnaR)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  08ﺎﻫﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻣ
. اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 03و ﻃﻮل ﻣﻌﻤﻮل آن ( 5991 ,revooH
 زﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮو( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺮﺧﻲ . ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ 9/3- 091/1ﮔﺮم ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  24/9±65/1
آوري ﺷﺪه از  ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ
اراﺋﻪ ﺷﺪه  1ﻫﺎ در ﺟﺪول  دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
  .اﺳﺖ
  
  (ﺣﺴﺐ درﺻﺪﺑﺮ)ﻫﺎ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ sutalucam suirAﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻔﺎت رﻳﺨﺖ :1 ﺟﺪول
  
  (6891)و ﻫﻤﻜﺎران  oggnopiwD  ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  (02= ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ)
  (8002)و ﻫﻤﻜﺎران  nalzaM
  (01= ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ)
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
  (13=ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ)
  28/0  38/6  38/2  ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ
  58/6  08/1  98/9  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ
  45/8  35/4  45/2  ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺗﺎ ﭘﻮزه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ
  82/9  92/0  82/1  ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ ﭘﻮزه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ
  24/1  14/7  04/6  ﺟﻠﻮي ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﺎ ﭘﻮزه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ
  71/2  81/2  91/2  ﺳﻴﻨﻪ اي ﺗﺎ ﭘﻮزه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞﭼﻠﻮي ﺑﺎﻟﻪ 
  51/8  81/8  02/0  ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ
  02/5  22/5  12/9  ﻃﻮل ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ
  41/5  31/4  61/2  ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ
  73/7  73/2  33/1  ﻃﻮل ﭘﻮزه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺮ 
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ﺗﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸ  
 ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ زا يﺎﻗآ سﺪﻨﻬﻣ ﻲﻧﺎﻘﻫد نوﺎﻌﻣ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ ﺞﻴﻠﺧ 
سرﺎﻓ و يﺎﻳرد  ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ و نﺎﻤﻋAlexandre P. Marceniuk 
هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺳﺎﻨﺷرﻮﻧﺎﺟ هزﻮﻣ زا São Paulo  ﺺﺼﺨﺘﻣ ﻞﻳزﺮﺑ
ﻚﻤﻛ ﻞﻴﻟﺪﺑ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ ﻲﻳﺎﻤﻨﻫار و ﺎﻫ  يﺎﻫ
زراﺷ ،يﺮﻗﺎﺑ سﺪﻨﻬﻣ يﺎﻗآ زا ،ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ رد نﺎﺷﺪﻨﻤ
 ،سﺎﺒﻋرﺪﻨﺑ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد يﺎﻬﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﺖﺳﺮﭘﺮﺳ
يﺎﻗآ  دازآ هﺎﮕﺸﻧاد تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ لﻮﺌﺴﻣ ،داﺪﺧا سﺪﻨﻬﻣ
روزآ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳا يﺎﻗآ ،ﺪﻤﺤﻣ داﮋﻧ يﺎﻗآ ،سﺎﺒﻋرﺪﻨﺑ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا و 
ﺰﻴﻧ ﺮﻳﺎﺳ ﻧﺎﺘﺳودﻲ ﻪﻛ ﻪﺑ ﺮﻫ ﻮﺤﻧ ﺎﻣ ار رد ﻦﻳا هار ﻚﻤﻛ و يرﺎﻳ 
،ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ ﻲﻣ ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ.  
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Abstract 
The species Arius maculates (Thunberg 1792) (Siluriformes, Ariidae) is recorded for the 
first time from the muddy shores of the inter-tidal zone of Bandar Abbas, Persian Gulf, Iran in 
February 2011. In this study, the morphological features of Arius maculates are described. 
This species has previously been recorded from Gulf of Oman to Indonesia, north to Japan 
(locality type). This finding considerably extends our knowledge of the distribution of Arius 
maculates. 
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